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SECRETARIA DEL MINISTRO
lentento 4e sueldo y gratificación de embarco
personal' de los Trenes Navales -y Cuarteles de
Marinería y Tropa.
Orden Ministerial núm. 2.545/67.—Como resul
:ido de cwisultas formuladas sobre aplicación de
inplementos de sueldo y gratificaciones de embar
al personal destinado en los Trenes Navales, a
opuesta de la Comisión Permanente de Retribu
enes de este Ministerio, la aplicación de lo dis
esto en la Orden Ministerial número 1.362/67, de
/9(le marzo (D. O. núm. 74), en los r:onceptos re
libutivos qtie a continuación se expresa, se adapta
tá las siguientes normas :
Complemento por mando-.—Factor : 1,2.
1.1. .Corresponde a las dotaciones ,de
inadas por Orden Ministerial, de los -buques de .
Trenes Navales que tengan nombrado Coman
nte (actualmente aljibes 4-9, A-10 y A-11), con
clusión de cualesquiera otros .buques de dichos Tre
1.2. A efectos de aplicación de este complemento
personal de los Cuarteles de Marinería y Tropa,
entiende como tales aquellas Dependencias que
ienten, por plantilla, con un efectivo mínimo de
lila Comipni;a (99 individdos de -Marinería y/o
tropa). Corresponderá percibir el Complemento por
Indo (Factor 1,2) a los mandos naturales encua
'rados en in citada Compañía, así como al jefe u
Picial que desempeñe el destino de Jefe del .Cuartel
los mandos directos de este Jefe.
13 La definición contenida en el párrafo ante
Ir, se ton ará como base para aplicación de este
:,iplemento hasta que por el Estado Mayor de la
'macla se publique la relación de los Cuarteles de
arinería y Tropa que debe comprenderse en este
ncepto.
2. Gratificación de embarco. — Grupo D (Fac
ir 1,35)..
21 Corresponde al personal de los Trenes Na
nes en las siguientes proporciones :
– Cien por cien de la gratificación de embarco,
en los buques que tengan nombrado Coman
dante de plantilla (actualmente /1-9, A-10 y
A-11).
– Dos tercios de la gratificación, al personal con
destino en plantilla en Remolcadores de Puerto
y Rada.
– Media gratificación a todo el personal con des
tino de plantilla en unidades de Tren Naval
con propulsión propia y Grúas.
2.2. Al personal embarcado en unidades de los
Trenes Navales de las Defensas Submarinas corres
ponderá la gratificación de embarco solamente effl
los períodos de movilización de aquéllas, sin que c9h
rresponda gratificación alguna por este concepto en)
los períodos de inmovilización.
2.3. Cuando las unidades de los Trenes Navals.0
abandonen sus bases en comisión del servicio de du
ración mayor de veinticuatro horas, les corresponde
rá el derecho a percibir la gratificación de embarco
transitoria en la cuantía del 100 por 100 de su im
porte, mediante certificación expedida por las Ayu
dantías Mayores de que dependan en el que deberán
especificarse el servicio prestado y número de días
invertidos.
3. Esta disposición tendrá efectos administrati
vos a partir de la vigencia de la Orden Ministerial.
número 1.362/67.
Madrid, 12 de junio, de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
'ffi•.•
-
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.546/67 (D).—Se con
firma por un ario, a partir del día 6 de octubre pró
ximo, en su actual destino en el Estado Mayor del
Mando de Escoltas al Capitán de Corbeta (Er) clon
José Luis Torres Fernández.
Madrid, 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.547/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) don Joaquín
Garat Núñez pase destinado al Estado Mayor delMando de Escoltas.
Tomará posesión de dicho destino a la finaliza
ción del curso de Guerra Naval que se halla efec
tuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
NIETO
Página 1.7741.Ar'
Número •35. Miércoles, 14 de junio de 196,
Orden Ministerial núm. 2.548/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (G) (A) don Diego
Muñoz Leo cese como Jefe de Ordenes de la Pri
mera; Escuadrilla de Dragaminas, una vez sea rele
vado y haya permanecido una semana con su relevo,
y pase destinado al Estado Mayor de la Armada.
- Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio' de 1959
(D. O. rilu-n. 171).
Madrid, 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.549/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (C) don Francisco
Pérez de Nanclares y Pérez de Nanclares pase des
tinado al Estado Mayor de la Armada.
Tomará posesión de dicho destino al finalizar el
curso de Guerra Naval que se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.550/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) don José Manuel
de Dueñas Pastor pase destinado al Estado Mayor
de la Armada.
Tomará posesión de dicho destino a la finaliza
ción del curso de Guerra Naval que se halla efec
tuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dIncia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 8 de junio de,. 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.551/67 (D).--Se dis
pone que el Capitán 4e Corbeta (G) (AS) don Fer
nando de Bordeje y Morencos cese como Jefe de
Ordenes de la Segunda Escuadrilla de Dragaminas,
una vez sea relevada y haya permanecido una se
mana con el relevo, y pase destinado al Estado Ma
yor de la Armada.
Página 1.780.
Este destino se confiere con carácter voluta
A efectos de indemnización por traslado de r
ciencia, se halla comprendido en el apartado d), p
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1
(D. O. núm. 171).
Madrid, 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
4`.
Orden Ministerial núm. 2.552/67 (D).—Se
pone que el Capitán de Corbeta (G) (S) (AS) d
Manuel Martín Ivorra cese corno jefe de Orde
de la Flotilla de Submarinos, una vez sea releva
y haya permanecido una semana con el relevo,
pase destinado al Estado Mayor del Departamen
Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntad
Madrid, 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.553/67 (D).--Se di
pone que el 'Capitán de Corbeta (E) don Luis M
léndez Segura pase destinado al Estado Mayor
la Flota.
Tomará posesión de dicho destino a la finalizaci
del curso de Guerra Naval que se halla efectuand
Este destino • se confiere con carácter voluntad
A efectos de indemnización por traslado de res
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pu
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 19
(D. O. núm. 1Z1).
Madrid, 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.554/67 (D).—Se di
pone que el Capitán de Corbeta (C) (Av) don Ant
nio López-Cerón y Fernández de Alarcón pase d
tillado al Estado Mayar de la Agrupación de Adies
tramiento de la Flota (A.D.A.F.).
Tomará posesión de dicho destino a la finalizació
del curso de Guerra Naval que se halla efectuando
Este destino se confiere con carácter voluntali
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 195
(D. O. núm. 171).
Madrid, 8 de junio de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
NIETO
Miércoles, 14 de junio de 1967 Número
135.
Orden Ministerial núm. 2.555/67 (D). Se dis
eque el Capitán de Corbeta (AS) (Av) don Agus
Guirnerá Peraza pase destinado al Estado Mayo!
'Iando Anfibio.
Tomará posesión de dicho destino a la finalización
curso de Guerra Naval que se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
cia, se halla comprendido en el apartado a), pun
Lo de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
o núm. 171).
ladrid, 8 de junio de 1967.
cmos. Sres.
res. ..,
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.556/67 (D).-Se nom
jefe de Ordenes de la Tercera Escuadrilla de
moninas al 'Capitán de Corbeta (AS) don Fran
co José Ruiz Sánchez. que tornará posesión del
tino a la terminación del curso de Guerra Naval
ile se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
ncia, se halla comprendido en el apartado a), pun
1° de la Orden Mirristefial de 31 de julio de 1959
a núm. 171).
ladrid, 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.557/67 (D). Se nom
bra Jefe de Ordenes de la Segunda Escuadrilla de
Drag.aminas al 'Capitán de 'Corbeta (AS) don Floren
no Rodríguez-Carreño Manzano, que tomará pose
lión del destino a la terminación del curso de Guerra
aval que se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el apartado a), pun
'01.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
res, ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.558/67 (D).-Se nom
bra jefe de Ordenes del Grupo de Dragaminas al
kitán de Corbeta (E) don Francisco Javier Ripoll
mona, que tomará posesión del destino a la ter
mación del curso de Guerra Naval que se halla
iectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
encía; se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.559/67 (D). Se nom
bra Jefe de Ordenes de la Flotilla de Desembarco
al Capitán de Corbeta (Er) don José María Mon
fulleda Buesa, que cesará como Jefe de Ordenes de
la 41.a Escuadrilla de Corbetas, una vez sea releva
do v baya permanecido una semana a bordo con el
relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
'Madrid, 8 de junio de 1967.
4 NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.560/67 (D).-Se nom
bra Jefe de Ordenes de la Flotilla de Helicópteros
al Capitán de Corbeta (C) (Av) don Víctor Gregorio
Andrada Pérez, que tornará posesión del destino a
la finalización del curso de Guerrá , Naval que se
halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).
o
'Madrid, 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.561/67 (D).-Se náti:i
bra Jefe de Ordenes de la Flotilla de Submarinos
al Capitán de Corbeta (G) (S) (E) don Angel Ro
(iríguez-Carreño Manzano, que cesará en el Estado
Mayor de la Armada (C.E.M.A.), con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho destino el
día 9 de octubre del presente año.
Este destino se confiere con carácter voluntari6.
' A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
.(D. 0. núm. 171).
Madrid, 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.781.
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Orden Ministerial núm. 2.562/67 (D).-Se nom
bra Jefe de Ordenes de la Primera Escuadrilla de
Dragaminas al Capitán de Corbeta (H) D. Nicolásrorduy- y Gutiérrez de ar-Te-ga, que tornará posesión
del destino a la finalización del curso de Guerra
STa.ral que se halla• efectuando.-7-
,Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de junio de 1967.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.563/67 (D).-Se nom
bra Jefe de Ordertes de la 41.a Escuadrilla de Cor
betas al Capitán de Corbeta (AS) don José AntonioiTevia Morán, que tomará posesión del destino a la
finalización del curso de Guerra Naval que se halla
efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en .el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de-31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.564/67 (D).-Se con
firma por un ario, a partir del día 7 de noviembre
próximo, en su actual destino de Jefe de Ordenes
de la 11.a Escuadrilla de Destructores Antisubmari
nos al Capitán de Corbeta (El) (G) don José Luis
Tato Tejedor.
Madrid, 7 de junio de 1967.,
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
INTENDENCIA GENERAL
Premio de Especialidad.
--Orden Ministerial núm. 2.565/67 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
rnico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
trul, con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de
nniembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130
del vigente Reglamento Orgánico del personal de Ma
rinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes Minis
teffales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35).
r11' Jed unio del mismo ario (D. O. núm. 131), 25 de
feki-Jero de 1957 (D. O. núm. 48) y disposiciones
coMplementarías, he resuelto reconocer al personal
qutv. a continuación se relaciona derecho al percibo
dekopremio de Especialidad, en la cuantía mensual
que se expresa y a partir de la revista administr
va del mes que se señala, primera siguiente a lacha en que han cumplido los arios de servicio efiivos o de antigüedad en el empleo, fijados enchas disposiciones para perfeccionar los expresadderechos..
Madrid, 8 -de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
NIETO
Sargento Artillero D. Cándido 'Curras Busto.Cuantía •mensual : 360 pesetas.-Fecha en que de
empezar el abonó : 1 de octubre de 1962.
Sargento de Maniobra D. Francisco Ca.rnoiras Ca
tro.-360 pesetas mensuales.--1 de agosto de 19
Sargento Minista D. Pedro Marín Velasco.-43
pesetas mensuales.-1 de agosto de 1966.
Sargento Mecánico D. Manuel Arboleda Mesa.
360 pesetas mensuales.-1 de mayo de 1966.
Sargento Mecánico D. José Luis jasso Ramíre360 pesetas mensuales.-1 de diciembre de 1966.
Sargento Mecánico D. José López Díaz.-360
setas mensuales.-1 de agosto de 1966.
Sargento Mecánico D .José Salgado Cqstro.-
pesetas mensuales.-1 de agosto de 1965.
Sargento Radio D. José María Rego Bouza.-
pesetas mensuales.-1 de agosto de 1965.
Sargento Fogonero D. Cristóbal Astorga Ramos.
360 pesetas mensuales.-1 de abril de 1966.
Sargento Fogonero D. José González Paz9s.-3
pesetas mensualés.-1 de agosto de 1966.
Sargento Fogonero D. Antonio García Espigares.
369 pesetas mensuales.-1 de agosto de 1966.
Sargento Fogonero D. Clemente López Bonome.
360 pesetas mensuales.-1 de noviembr:-: de 1964.
Sargento Fogonero D. José Vázqip.-:.z Gómez.
360 pesetas mensuales.-1 de.abril de 1966.
NOTA GENERAL.-Estos premios de Especialida
se percibirán desde las fechas que se relacionan has
ta el 31 de diciembre de 1966, toda vez que, a partidel 1 de enero de 1967, entró en vigor la nuev
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. 0. nu
Mero 298).
Trienios -acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.566/67 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), h
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Yladrid, 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Empleos o clases
RELACIÓN QUE SE CITA.
■••,.
Número /135.
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
—
&setas
Electrónico My. 1.a
Electrónico My. 1.a
Electrónico My. 1.a
Electrónico My. 1•a
Electrónico My.
•
2.a
Electrónico My. 2.a
Electrónico My. 2.a
Electrónico My. 2.a
D. Manuel Martín Domínguez ...
D. Manuel Gómez Ferrer ...
D. Miguel Guillén Lacal
••• ••• •••
D. José María Mosquera Figueroa ...
D. Miguel Colom Vicéns
-
D. Miguel Colom Vicéns
D. Adolfo Carreira Pais ...
D. Juan Homar Matheu
••• ••• •••
••• ••• •••
Electrónico My. 2.a D. Antonio Bermúdez Villalustre
Electrónico My. 2.a D. José de Jódar Navarro ...
••• •••
•••
6.200
6.200
6.000
5200
4.000
5.000
4.400
4.000
- 3.400
3.400
NOTA GENERAL
7 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
oficial
Oficial
5 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
oficial
Oficial
5 trienios
oficial
Oficial
5 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
5 trienios
oficial
,
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
de Sub
y 2 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y•3 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1" de
•••
28- 8-64
29- 8-64
1- 9-66
12- 9-64
- 1-7-64
1-, 7-67
5-10-66
15-12-65
1- 5-65
1- 96.4
1- 1-67 •
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67,
1- 1-67,
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 2.567/67 (D).—be con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la 'Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi--
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número circunstancias que se expresan.
Madrid. 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto..
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abonos
Subte. Electrónico...
Subte, Electrónico...
Subte. Electrónico...
Subte. Electrónico...
Subte, Electrónico...
Subte, Electrónico...
Brig. Electrónico ...
rig,Electrónico
Brig, Electrónico ...
Brig, Electrónico ...
Brig, Electrónico
D. Victoriano Fernández Rodríguez
D. Avelino Orosa Folgar ...
D. Jesús del Carlo Troncoso
D. Jesús Ramos Bouza
D. José R. Iglesias Iglesias ...
D. Germán Hernández Pérez ...
D. Miguel Vega Moy
D. Licio Cadenas García ... ••• •••
•••
D. Gonzalo Tomás Rives ••• ••• •••
D. Julio Martín Herrero ... .
D, Francisco J. Espada Fernández ...
•• •
•• •
•
••
• ••
•• •
••• •• •
• ••
•••
•••
•••
•••
• •••
• ••
3.000
2.400
2.400
2.4(X)
2.4010
1.800
2.400
1.800
2.400
2.400
1.800
5 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
••• •••
•••
• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••11
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1- 7-66
1- 1-65
1- 1-67
1- 1-67
1- 4-66
1- 1-65
1- 1-67
1- 1-65
1- 1-67
1- 1-66
1- 7.-65
1- 1-67
1-
1- 1-67
1- 1-67
1- 1=67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67,
1- 1-671'
1- 1-67
1- 1-67
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
LX
FechaFecha en que en que debeperfecciona comenzar
el derecho el abono
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig..
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
... D.
... D.
... D.
... D.
... D.
... D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
"ID
41.0*
•••■
**e
•••■
111441
410
4101a
eale
41.0
.11.0
•••
•••
•••
**e
Donato Sánchez Santos ... •••
Antonio Romero Gallurt
Antonio Pagán Moral ...
Angel González Fernández ...
Cristóbal Alonso Hernández
CristóbQ Alonso Hernández
Leonardo Marcos García ...
Emilio Balonga Acero ...
Emi:io Balonga Acero ...
Antonio Vaamonde Montero ...
José González Valeriola
Francisco Rubia Alcántara ...
Lorenzo Gutiérrez Reverte
Federico Yanguas Pinto
Manuel Montes Lora ...
Manuel Montes Lora ...
Eduardo Pérez Martín ...
Victoriano Barriuso Varona ...
Manuel Fernández Mosquera
Antonio Otero Doval
José L. Martínez Pérez
Manuel Villanueva Pifieiro
Leandro Piró Chacón .
Angel Esparza Marín,
• • •
•••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•
••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
• •••
••• •••
•• • •••
• • •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••I1
•••
•••
• 00.41 *O&
••• •••
1.800 3 trienios
4.800. 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
2.400 4 trienios
1.80 3 trienios
1.800 3 trienios
2.4t0 4 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.200 2 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.200 2 trienios
1.800 3 trienios
1.2100 2 trienios
1200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200' 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 ? trienios
••• • •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
11•• •■•• •111
•••
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••■ •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
1- 1-65
1- 1-65
1- 4-65
1- 7-65
'1- 7-64
1- 7-67
1-- 1-66
1- 7-64
1- 7-67
1- 1-65
1-7-66
1- 1-67
1- 7-166
1- 1-66
1- 7-64
1- 7-67
1- 1-67
1- 7-66
1- 7-66
-
1 -1-66
1- 7-67
1-10-66
1- 7-66
1- 1-67
NOTA GENERAL
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-6/
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-67
1-• 1-67
1- 1-67
1- 1-67
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Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposicion transitoria prime
ra de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Aunzentos por quinquenios y trienios al personal civil
contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 2.568/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación
de personal civil no funcionario dependiente de los,
Establecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal contratado que figu
ra en la relación anexa los aumentos por quinquenios
y trienios en el número, cuantía anual y lecha de su
abono que se indican nominalmente en 1 misma.
Madrid, 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Profesor ._ D. 1?,(Am4o John Prechous .
Profesor Civil... ...
Profesor Civil... ...
Jefe Sec. (Dibujo).
Of. 1.° Admtvo.
Of. 1.° Admtvo.
Auxiliar Admtvo.
D. Roberto Jáhn Prechous
D. Enrique Sandino Arroyo ...
D. José Jiménez Muñoz ...
D. Joaquín Roldán Marí
D. Jtian Sánchez-Barbudo Urrialde
D. Andrés Pérez Barbudo ...
• • • • •
••• ••• •••
Cantidad
mensual
•••■■
Pesetas
724,50
966,00
224,00
800,00
260,00
390,00
5'04,00
1
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios de pese
tas 241,50 men
suales cada uno.
4 trienios de pese
tas 241;50 men
suales cada uno.
1 trienio de pese
tas 224,00 men
suales ...
5 aumentos de pe
setas 160,00 men
suales cada uno.
2 trienios de pese
tas 130,00 men
suales cada uno.
3 'trienios de pese
tas 130,00 men
suales cada uno.
4 trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno.
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Fecha en que debe
comenzar el abone
1 enero 1963
1 enero 1966
1 julio 1966
1 enero 1967
1
1
1
enero 1967
julio 1967
enero 1967
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1
Empleos o clases
Radioeléct.°...
capataz Especialista.
Conduct. Camión ...
Conduct. Camión ...
Conduct. Camión ...
Of. l,a (Her. Rib.).
Of. 1.a (Electricta.).
Uf. 1a(Pas. Fotol.).
Of. 1.a (Fundidor).
Oi. 1.a (Albañil)
Of. La (Tornero)...
Oi. 1.a .(IvIenturas).
Ji. 1.a (Mecánico).
0. 1.a (Albañil) ...
Of. 2.a (Artificiero).
Oi. 2.a (Artificiero).
Of. 2.a ,(ArtifiCiero).
N. 2.a (Carpintero).
Of. al (Calderero).
Of. 2.a (Artificiero).
Oí. 2.a (Dique) ..
Of. 2,a (Dique)... ...
Of. 3,a (Tornero) ...
a 3,a (Albañil)...
Of, 3.1 (Pintor) ...
•C'
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Pedro Cárdenas Mariño
D. Antonio Magallanes Gómez ...
Manuel Gil Roldán (1) ...
Angel Lucas Rodríguez ...
Felipe Torres Cuarasa
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •• • • • • • •
Bartolomé Andréu Vidal ...
Manuel Fabeiro Taboada ...
José Fedriani Reyes ...
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
José Fernández Nadal (2) ... .......
Ricardo Henares Cuevas (2) „..
José Fontes Pico • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •
•
• • • •
José Sánchez López (2) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Esteban Sánchez Sastre ..-. •...
Matías Vidal Saura (2)
Antonio Clavaín Prian
Juan Gutiérrez Traverso
Manuel Martín Pérez ... ..„..
Juan Nicolás Saura (2)
Pedro Pérez Solana,) .•• ••• ••• ••• •••
Manuel de los Reyes Llerena (2)
Ginés Segura Navarro ...
Víctor Victory Grau • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Francisco Cegarra López (2)
José Cervantes López (2) .
Miguel Pérez Tapia (2)
•
•
•
•
•
• • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
225,00
725,00
71,25
12+6,00
504,00
504,00
504,00
504,00
228,00
228,00
00,00
228,00
504,00
228,00
504,00
504,00
504,00
219,00
109,50
438,00
504,00
504,00
102.00
408.00
510,00
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 trienio de pese
tas 225,00 men
suales 1 enero 1967
5 aumentos de pe
setas 145,00 men
suales cada uno. 1 enero 1967
1 trienio de pese
tas 71,25 mensua
les 1 enero 1960
-1 trienio de pese
tas 126,00 men
suales ... 1 entro &1967.
4 aumentos de pe
setas 126,00 men
suales cada uno. 1 enero 1967
4 aumentos de pe
setas 126,00 men
suales cada uno. 1 enero 1967
4 aumentos de pe
setas 126,00 men
suales cada uno. 1 enero 1%7
4 trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno. 1 enero 1967
2 trienios de pese
tas 114,00 men
suales cada uno. 1 enero 1966
2 trienios de pese
tas 114,00 men
suales cada uno. 1 julio 1%6
5 aumentos de pe
setas 126,00 men
suales cada uno. 1 enero 1967
2 trienios de pese
tas 114,00 men
suales cada uno. 1 julio 1966
4 aumentos de pe
setas 126,00 men
suales cada uno. 'i enero 1967
2 trienios de pese
tas 114,00 men
suales cada uno. 1 julio 1966
4 aumentos de pe
setas 126,00 men
suales cada uno. 1 enero 1967
.4 aumentos de pe
setas 126,00 men
suales cada uno. 1 \ enero 1967
4 aumentos de pe
setas 126,00 men
suales cada uno. 1 enero 1967
2 trienios de pese
tas 109,50 men
suales cada uno. 1 1966
1 trienio de pese
tas 109,50' men
suales 1
4 trienios de pese
tas 109,50 men
suales cada uno. 1 enero 1966
4 aumentos de pe
setas 126,00 men
suales cada uno. 1 enero 1967
4 aumentos de i)e
setas 126,00 men •
suales cada uno. 1 enero 1967
1 trienio de pese
tas 102,00 men
suales 1 1966
4 aumentos de pe
setas 102,00 men
suales cada uno. 1 enero 1966
'5 aumentos de pe
setas 102,00 men
suales cada uno. ,1 enero 1966 .
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Empleos o clases
Especialista ...
Especialista ...
Especialista ...
Celador ••• ••• ••• •••
Limpiadora ...
Limpiadora ...
NOMBRES Y APELLIDOS
Bartolomé Ros García (2) ...
Juan Rueda Aragón
Juan Serra Serra
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
Francisco Botella Ros ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Carmen Freire Lorenzo ...
Dolores Quintela Rodríguez
•••
••• ••• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
195.00 2
504.00 4
504,00 4
126.00 1
504.00 4
378,00 3
Concepto
por el que
se le concede
trienios de pese
tas 97,50 men
suales cada uno.
aumentos de pe
setas 126,00 men
suales cada uno.
aumentos de pe
setas 126,00 men
suales cada uno.
trienio de pese
tas 126,00 men
suales ...
trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno.
trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno.
••••••■
LX
Fecha en gut debe
comenzat e! abono
1
1
1
1
1
1
OBSERVACIONES:
julio 1966
enero 1967
enero 1967
1967
enero 1967
febrero 19■67
mero
(1) Se propone para un trienio con antigüedad y efectos a partir de 1 de enero de 1960, debiendo quedar sin efec
to los tres trienios que le concedió la Orden Ministerial de 26 de enero de 1967 (D. O. núm. 26), ya que el interesado se
encuentra con excedencia voluntaria concedida por Orden Ministerial número 3.883/62 (D. O. núm. 255).(2) A partir de 1 de octubre de 1966, dichos premios de antigüedad deberán ser en la cuantía del 5 por 1.) del suel
do de 2.520,00 pesetas.
Orden Ministerial núm. 2.569/67 (D). De con
formidad con lo propuesto por' el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación
de personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal contratado que figu
ra en la relación anexa los aumentos por ouinquenios
y trienios en el número, cuantía anual y Fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Seg. Mayordomo ...
Seg. Mayordomo •••
NOMBRES Y APELLIDOS
Juan Martínez Sánchez ... ••• •••
José Rodríguez Rey (1) ... ••• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
504.00
470.00
Concepto
por el que
se le concede
4 aumentos de pe
setas 126,00 men
suales cada uno.
4 aumentos de pe
setas 117,50 men
suales cada uno.
1 Fecha en que debe
comenxar el abono
1 enero 1967
1 enero 1966
OBSERVACIONES:
(1) A partir de 1 de octubre de 1966, dichos premios de antigüedad deberán ser en la cuantía del 5 por 100 del suel
do de 2.520,00 pesetas.
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Felipe Alfín y Delgado, Coronel Auditor de la
Armada, Secretario-Relator del Tribunal Maríti
mo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día siete de di
ciembre de mil novecientos sesenta y seis, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel Au
ditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente, Co
ronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fern4ndez
de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro Martí
nez Avial, Capitán de Fragata, actuando como Secre
tario-Relator D. Felipe Alfín y Delgado, Coronel Au
ditor de la Armada, para conocer y resolver sobre el
expediente número 647 de 1964, instruido por el juz
gado Marítimo Permanente de Cádiz, con motivo del
auxilio .7--westado al pesquero Encarnación 1.0, folio 92
de la 3.2- Lista de Málaga, por el de igual clase Ma
rida Soledad, folio 1.175 de la 3.a Lista de Alicante,
el día 29 de septiembre de 1964, y
RESULTANDO que cuando se encontraba dedi
cado a las faenas de la pesca el buque pesquero En
carnación 1.° a la altura de Rabat, en 180 brazas de
agua y siendo las 20 horas del día 29 de septiembre
de 1964, sufrió una avería en el motor, quedando sin
gobiertil , par lo que pidió remolque al pesquero Ma.-
ruja Soledad,- que se encontraba en las inmediaciones,
servicio que le fué prestado inmediatamente y que se
efectuó sin novedad, llegando al Puerto de Santa Ma
ría a las 13 horas del día 1 de octubre siguiente, ha
biendo recorrido 150 millas ;
RESULTANDO que el estado del tiempo durante
.la realización del s,ervicio fué bueno y que con motivo
del mismo el Maruja Soledad perdió un día de pesca,
que conforme a los datos obrantes en autos puede va
lorarse en la cantidad de 10.000 pesetas ;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se formuló
Cuenta General de Gastos y, convocada la reunión a
que se refiere el artículo 43 de la Ley 60/62, no pudo
conseguirse avenencia entre ellas, por lo que, en atención a lo 'dispuesto en el párrafo 2.° de dicho precep
to legal, el Juez Marítimo elevó el expediente a esteTribunal ;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
que concurrieron en el servicio prestado, éste merecela calificación legal de remolque, conforme a lo dis
puesto en el artículo 15 de la Ley de esta jurisdicción, y como tal .da derecho a la indemnización de los
gastos y perjuicios sufridos como consecuencia del
mismo por el buque que efectuó el remolque y al abo
no de un precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe dela retribución se estará a lo convenido entre las partesinteresadas, y, en su 'detectó, a lo que resuelva el Tri
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bunal Marítima Central, el cual lo fijará tornando por
base los trabajos que haya exigido el remolque, la dis
tancia recorrida y las demás circunstancias concurren
tes, y, atendidos todos estos factores, este Tribunal
considera que debe atribuirse a este remolque, como
precio justo, la cantidad de nueve mil pesetas, que se
distribuirán atribuyendo dos tercios al Armador del
buque remolcador y un tercio a su dotación, y asimis
mo, que deben fijarse los perjuicios sufridos por el
buque auxiliador en la cantidad de diez mil pesetas,
en -cuya cuantía debe ser indemnizado su Armador
por el del buque asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Manda Soledad
al de igual clase Encantación 1.°, fija el precio justo
por dicho remolque en la cantidad de nueve mil pese
tas, de las que corresponden dos tercios al Armador
del buque remolcador y un tercio a su dotación, que
se distribuirá de acuerdo con sus sueldos base, y co
mo indemnización de perjuicios la cantidad de diez
mil pesetas, que deberá abonar el Armador del bu
que remolcado al del remolcador, con más los gas
tos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley número 60/62, se
publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el Visto Bue
no del Sr. Presidente.—E1 Secretario-Relator, Felipe
Alfin.—E1 Presidente, Francisco Benito.
1.11"10•_'
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso previo para ingreso en la Escuela de Estado
Mavor.—De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de
10 de junio de 1965 (D. O. núm. 130), por la que se
organizan los cursos que se seguirán en la Escuela
de Estado Mayor, se convoca el curso previo para in
greso en dicho Centro, con arreglo a las siguientes
normas :
1. FECHA DE CELEBRACION
Del 15 de octubre de 1967 al 10 de junio de 1968,
distribuida en los siguientes ciclos :
1.1.—Ciclo por correspondencia : Del día 15 de
octubre de 1967 al 31 de marzo de 1968, incluida la
prueba general de suficiencia de este ciclo, que será
realizada de presente, siendo convocados los aspiran
tes con la antelación necesaria para el desarrollo de
la misma.
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1.2.—Ciclo de presente: Del 1 de abril al 5 de ju
nio de 1968.
1.3.—Examen-oposición : Del 5 al 10 de junio
de 1968.
2.—NUMERO DE PLAZAS
2.1.—Para el curso previo :
150 para el Ejército de Tierra.
Tres para Jefes y Oficiales de Infantería de
Marina, 'designados por su Ministerio, los cua
les realizarán todas las pruebas en las mismas
condiciones que el personal del Ejército de
Tierra.
2.2.—Para ingreso :
50 para el Ejército de Tierra, distribuidas co
mo sigue:
Infantería ...
Caballería • ••
Artillería ••.
Ingenieros ...
Cualquier Arma ...
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• I • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
18
5
11
5
11
Una para jefe u Oficial de Infantería de Ma
rina.
3.—CONDICIONES PARA TOMAR PARTE EN
EL CURSO PREVIO
3.1.—Para iniciar el curso :
Los Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra debe
rán reunir las siguientes condiciones :
Pertenecer al Grupo de "Mando de Armas", de
la Escala Activa de las cuatro Armas comba
tientes.
No haber sido eliminado en tres convocatorias
anteriores.
No tener notas desfavorables de ninguna clase
en la Hoja de Servicios.
No haber cumplido cuarenta y tres arios en 1 de
enero de 1969.
Además de las condiciones consignadas anterior
mente, los Oficiales deberán tener en 31 de diciem
bre de 1967 seis arios de efectividad, y de ellos cua
tro de Mando en Unidades Armadas o de Servicios a
cargo de las Armas, de las señaladas en el artícu
lo 6.°, Grupo I, apartado dos, de la Orden de 13 de
mayo de 1967 (D. O. núm. 112).
3.2. Ciclo de presente.
Para pasar al ciclo de presente será condición in
dispensable el haber superado la prueba general de
suficiencia de cada tina de las materias o grupos de
materias cursadas en el ciclo por correspondencia.
3.3.—Serán sometidos a examen-oposición sola
mente aquellos aspirantes que no hayan sido sufi
cientemente calificados en cada una de las materias
que se cursan en el ciclo de presente.
•
4.—GRUPOS DE MATERIAS OBJETO DEL
CURSO PREVIO
4.1. Ciclo por correspondencia:
Táctica, Tiro, Armamento y Material de las
Unidades de las Armas y Servicios y Organi
zación de los Ejércitos de Tierra, Mar yAire. •
Geografía Universal y de España e Historia
Universal y de España.
Topografía y Cartografía .
Idiomas (traducción directa sin diccionario).
Durante este ciclo la Escuela actuará. a titulo infor
mativo, enviando ejercicios a los aspirantes solamen
te con carácter de orientación.
4.2. Ciclo de presente;
Pruebas de reconocimiento médico y psicotéc
.
Táctica (Agrupación), Organización Militar
empleo de los Servicios.
Topografía y Cartografía.
4.3.—Examen-oposición (cuando proceda).
Problemas tácticos de la Agrupación. Táctica.
Topografía y Cartografía.
5. COEFICIENTES Y CALIFICACIÓN-ES
5.1. Los coeficientes de importancia seián:
Táctica, Tiro, Armamento y Material 10
Topografía y Cartografía ... ••• ••• 5
Geografía e Historia ... •• • ••• ••• ••• •.. 4
Idiomas ... ••• ••• ••• ••• ••• • ••• ••• ••• 1
5.2.—Los Grupos de Táctica (Táctica, Tiro, Ar
mamento y Material, Organización de los Ejércitos
de Tierra, Mar y Aire y empleo de los Servicios) y
Topografía, en el ciclo de presente y en el examen
oposición para aquellos que lo realicen de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 3.3, habrán de ser
superados con nota mínima de 5, teniendo, por lo
tanto, carácter eliminatorio.
5.3.—La calificación final del curso previo para in
greso en la Escuela estará expresada inicialmente
por la nota media que resulte de aplicar en cada ciclo
o cada materia o grupo de materias los coeficientes
respectivos y posteriormente aplicando el mismo cri
terio al resultado del examen-oposición.
6. PETICIP>TES DE ADMISION
6.1.—Instancias.
Según modelo del anexo número 1 de esta Orden,
cursadas por conducto reglamentario al Teniente Ge
neral Director de la Escuela Superior del Ejército,
las que deberán tener entrada en la misma antes del
15 de agosto de 1967.
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6.2.—Documentación.
Ficha-resumen de la Hoja de Servicios.
Informe confidencial de la Junta de !efes del
Cuerpo, según anexo número 2 de est.a. Orden.
Declaración jurada de los servicios prestados
en Unidades Armadas, especificando detallada
mente cada tino de ellos.
6.3.—Lista de admitidos.
La lista de los que resulten admitidos a este curso
previo será publicada oportunamente en el Diario
Oficial.
Los seleccionados se entenderán directamente con
la Escuela Superior del Ejército (Escuela de Esta
do Mayor) en todo lo relacionado con este curso (as
censos, cambios de situación, destinos, domicilios, et
cétera).
7. RENUNCIAS Y BAJAS
Los que voluntariamente deseen cursar baja du
rante el desarrollo del curso previo lo solicitarán por
instancia dirigida al Teniente General Director de la
Escuela Superior del Ejército, justificando los mo
tivos origen de la misma.
El incumplimiento de las instrucciones y órdenes
particulares que se dicten sobre el desarrollo del cur
so previo será motivo de baja en el mismo.
Los *que resulten eliminados en la prueba general
de suficiencia o causen baja posteriormente por cual
quier motivo de carácter voluntario 9 forzoso se con
siderarán eliminados en la convocatoria actual, a los
efectos del apartado 3.1.
8. DEVENGOS Y VENTAJAS
8.1.—Los Jefes y Oficiales admitidos al curso pre
vio y que durante los distintos ciclos o fases del mis
mo y por esta causa tengan que ausentarse de su re
sidencia oficial, harán los viajes de ida y regreso por
cuenta del Estado, disfrutando de los devengos regla
mentarios durante los viajes y tiempo que dure la
comisión.
8.2.—Los Jefes y Oficiales nombrados Alumnos :
Causarán alta en la Escuela, a efectos adminis
trativos, el 1 de octubre de 1968.
Disfrutarán, a partir de esta fecha, de la grati
ficación de estudios correspondiente, hasta la
terminación del plan de estudios o baja en la
Escuela.
Los que causen baja en la Escuela, siempre que
ésta no sea motivada por razones disciplinarias,
tendrán derecho preferente para ocupar desti
nos de su empleo en la guarnición de origen.
Los casados y solteros que justifiquen conviven
con ellos familiares a su cargo y que no tuvieran
residencia en Madrid al ser nombrados Alum
nos, tendrán derecho, hasta tanto no se les asig
ne vivienda en esta ciudad, a conservar la que
posean en las guarniciones de origen, cesando
en dicho derecho al terminar el plan de estudios
o causar baja en la Escuela.
Madrid, 7 de junio de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 130, pág. 1.441.)
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Anexo núm. 1 al proyecto de Orden de convocatoria del Curso previo para ingreso en la Escuela de Estado Mayor.
MODELO DE INSTANCIA
Don
(Nombre.)
(Primer apellido.)
Empleo Arma
(Segundo apellido.)
Antigüedad Número Escalilla de 1967
Destino
(Denominación, localización y Región Militar.)
Dirección donde quiere recibir los envíos
(Calle, población, distrito postal.)
Fecha de nacimiento
Convocatorias anteriores a las que se ha presentado
Cursos que está realizando o pendiente de realizar
Idioma del que desea examinarse
A V. E. suplica le sea concedido tomar Parte en el Curso previo para ingreso en la Escuela de Estado
Mayor, anunciado por Orden de de de 1967 (D. O. núm.
Gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos arios.
y a de de 1967.
(Firma entera.)
EXCMO. SR. TENIENTE GENERAL DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DEL EJER
CITO (Escuela de Estado Mayor). MADRID
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Anexo dun 2 al proyecto de Orden de convocatoria del Curso previo para ingreso en la Escuela de Estado Mayor.
INFORME DE LA JUNTA DE JEFES DEL CUERPO
Condiciones intelectuales :
— Capacidad de trabajo.
— Inteligencia.
— Memoria.
— Formación y cultura general.
3) Condi(iones militares :
Espíritu militar. Puntualidad.
— Exactitud en el servicio.
— Carácter.
Capacidad física.
Especialidad profesional en que se distingue.
o Condiciones morales :
Conducta moral, pública, privada.
Trato social.
— Correcciones y apercibimientos.
Concepto del deber.
— Actividad.
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ANUNCIOS OFICIALES
Don Luis Blanca Carlier, Capitán de Navio, Coman
dante Militar de Marina de la provincia de Las
Palmas,
Hago saber :
Que por resolución del Excmo. Sr. Ministro de
Marina, de fecha 30 de mayo de 1967, se acuerda la
anulación del Anuncio de esta Comandancia Militar
de Marina, de fecha 13 de mayo de 1967, publicado
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 117, de fecha 23 de mayo de 1967, y en el
Boletín Oficial de esta provincia número 114, de fe
cha 18 de mayo de 1967, en el que se anunciaba con
curso-oposición para la provisión de dos plazas de
Prácticos de Número del Puerto de La Luz_ y Las
Palmas, por no ajustarse a lo dispuesto en el De
creto de 7 de febrero de 1963 y Ley de 21 de julio
de 1962 ; procediéndose al anuncio de esta nueva
convocatoria.
1.0 Con arreglo a lo que disponen los Decretos
de 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado núm. 206)
y 7 de febrero de 1963 (B. O. del Estado núm. 41),
con las modificaciones que impone la Ley número 87,
de 16 de diciembre de 1964 (B. O. del Estado núme
ro 303), se abre un concurso-opósición para la pro
visión de dos plazas de Prácticos de Número del
Puerto de La Luz y Las Palmas en las condiciones
que se determinan en los apartados siguientes "de
este Edicto.
2.0 La provisión de una de estas plazas se anun
cia en primera convocatoria, a la que podrá concu
rrir únicamente el personal de la Reserva Naval que
reúna las condiciones señaladas en el artículo 1.° de la
Ley 87/64, de 16 de diciembre de 1964.
3.0 Se anuncia en primera convocatoria la provi
sión de la otra plaza (tercera vacante). A la misma
podrán concursar los Capitanes y Pilotos de primera
clase de la Marina Mercante que reúnan los requisi
tos clue señala también el artículo 1.° de la citada
Ley 87/64.
4.0 Las instancias, para tomar parte en este con
curso-oposición, a que se refiere el apartado 1.° de
esta disposición, se dirigirán al Ministerio de Mari
na, por los solicitantes pertenecientes a la Reserva
Naval, y al Comandante de Marina de Las Palmas,
por el resto del personal ; debiendo tener entrada en
el Ministerio de Marina, las primeras, y en la Co
mandancia de Marina de Las Palmas, las últimas, en
el plazo de treinta días, contados a partir de la fe
cha de publicación de esta convocatoria en el DIARIO
OFICIAL DE MARINA. Dichas instancias podrán ser
remitidas directamente por los interesados o a tra
ves de las Comandancias de Marina y Ayudantías de
Marina de los puertos españoles o del Consulado
de España, si se trata de puertos extranjeros.
5•0 Con arreglo a lo que dispone el artículo sexto
del Decreto de la Presidencia del Gobierno, de 10
de mayo de 1957 (B. O. del Estado núm. 127), los
candidatos no acompañarán ninguna documentación
••■•••■■••
a sus instancias, debiendo -hacer constar en ést
que se hallan comprendidos dentro de las condicion
que señala esta convocatoria, acompañando, si alo desean, la documentación acreditativa de mérit
que deseen manifestar, sin perjuicio de que los qhayan resultado "aptos" en el examen presentelos justificantes necesarios, con arreglo a lo que di
Pone el artículo 14 de dicha disposición. La documétación a aportar en tal caso será :
a) _Copia certificada del título profesional.
b) Certificados de servicios, en donde conste locinco arios de mando en buque, con detalle de lomismos, o, en el caso de los Prácticos de Puerto, loservicios de esta clase prestados, computables cotnmando&
e) Partida de nacimiento (legalizada para los quhayan nacido en partido judicial distinto al de La
Palmas).
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
cristros de Penados y Rebeldes de los Ministerios d
justicia y Marina, excepto para el personal de la Re
s'erva Naval Activa.
6.0 Los concursos-oposiciones se verificarán e
Las Palmas, en el local ocupado por esta Comandan
cia, y en la fecha y hora que se designe, y que oportu
namente se indicarán en el tablón de anuncios de est
Comandancia.
7•0 Dichos concursos-oposiciones se celebrará
con arreglo a los artículos once y diecisiete del Re
glamento General de Practicajes.-
El examen será público y versará sobre las siguien
tes materias :
a) Toda clase de maniobras, tanto en buques de
vela como de vapor.
h) Sobre instrucciones de las luces de los buque
y de las particulares del Puerto y sus condiciones.
c) Sobre reconocimiento de los bajos, mareas, bo
yas, balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos de
la localidad y de las costas inmediatas fuera de pun
tas y bajos.
d) Sobre los tiempos, vientos reinantes y medios
con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases francesas e inglesas d
más uso en las entradas y salidas de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional de,
Balizas.
g) Conocimientos de utilización práctica de radar
y otros elementos técnicos ide ayuda a la navegación
que puedan ser utilizados por los buques.
8.0 Previamente al examen, el personal que vaya
a tomar parte en él será sometido a unreconocimientomédico, de acuerdo con lo dispuesto en l s ar
tículos catorce y quince del Reglamento antes citado,
excepto el perteneciente en la Reserva Naval que est4
movilizado.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de junio de l967.
El Capitán de Navío, Comandante Militar de Marina,
Luis Blanca.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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